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ABSTRAK
Informasi merupakan sarana sebagai tolak ukur untuk melihat kebutuhan dan perkembangan di masa depan.
Proses pemasaran dan penjualan produk yang masih dilakukan secara manual membutuhkan banyak waktu
dan biaya. Sistem penjualan berbasis web ini memiliki konsep proses jual beli yang melibatkan penjual dan
konsumen. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. System ini memberikan
pelayanan yang memungkinkan konsumen untuk melihat katalog produk dan melakukan transaksi
pemesanan dengan alur yang mudah dimengerti dan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja tanpa dibatasi
oleh waktu. Sistem penjualan berbasis web ini dapat menjadi solusi yang dapat digunakan untuk
mempermudah konsumen dan perusahaan mendapat dampak positif. Sehingga prestasi, daya saing dan
keuntungan yang diperoleh dari sistem ini dapat meningkat. Laporan tugas akhir ini akan menguraikan
aktifitas-aktifitas yang dihasilkan pada tahap pengembangan sistem. Desain sistem meliputi pencatatan
konsumen, pencatatan pembelian, pencatatan penerimaan produksi dan pencatatan transaksi konsumen.
Pada tahap akhir dilakukan implementasi sistem terhadap proses dan produk yang meliputi rencana
implementasi sistem dan pelaksanaan implemantasi sistem, tindak lanjut tahap implementasi akan diulas
pada bagian akhir laporan ini.
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ABSTRACT
Information is a means as a benchmark to see the needs and developments in the future. In marketing
process and product sales this still done manually. Requires a lot of time and cost. This web-based sales
system has the concept of buying and selling process involving the seller and the consumer. This system is
created using PHP the programming language and MySQL. This system provides services that allow
consumers to view the product catalog and ordering transactions whichis easily understandable and can be
done anytime, anywhere without being limited by time.  This web-based sales system may be one solution
that can be used to facilitate the marketing and sales and to report product data, consumer data reporting so
that not only the consumer that gets easy, this web based marketing system is a solution to facilitate the
consumers and the company. In result of positive impacts in the form of achievement, competitiveness and
benefits. This final thesis will outline the activities that are generated at the stage of system development. The
system design includes the recording of the consumer, purchase records, records of production and
consumer transactions. In the final stages, system implementation performed for process and products that
include system implementation plans and the implementation. Follow-up of system implementation phase will
be reviewed at the end of this thesis.
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